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力最大的是 1892 年克拉克大学 ( Clark University)









需求，管理 ( Administration) 方向的学位项目开始
出现。





年，俄亥俄州立大学 ( The Ohio State University) 、
哥伦比亚大学 ( Columbia University) 和芝加哥大

















学 ( Purdue University) 、纽约大学 ( New York Uni-
versity) 、耶鲁大学 ( Yale University) 、乔治华盛顿
大学 ( The George Washington University) 和康奈尔




















图 1 为 19 世纪末至 20 世纪 90 年代美国高等教育
领域知识的演化图［10］，可以看出美国高等教育研
究从初始就彰显实用精神，倡导对高等教育领域的







文组织 ( UNESCO) 、经济合作与发展组织 ( OECD)
也会资助国际性的大规模研究，将研究任务 “分
包”给相关的组织和机构，一些机构和组织根据资
本而形成，如美国教育理事会 ( American Council on
































资料来源: Dressel，P．，＆ Mayhew，L. Higher Educa-
tion as a Field of Study: The Emergence of a Profession ［M］．
























项目，如荷兰特文特大学 ( Universiteit Twente) 高










学生可能会在宾夕法尼亚州立大学 ( University of
Pennsylvania) 、密歇根大学 ( University of Michi-
gan) 或者南加州大学 ( University of Southern Cali-
fornia) 获得哲学博士学位，而如果他们想要成为
学生事务方向的大学教师的话，则很可能会获得印
第安纳大学 ( Indiana University) 、俄亥俄州立大学
















修课程 ( 帮助学生获得更为精细化的知识) 、实践






















资料来源: Jonathan，D. Course Offerings in Higher Ed-
ucation Doctoral Programs ［J］． New Directions for Higher Edu-






( Ed. D. ) 学位也就应运而生。［15］尤其是 1989 年美
国全国教育管理政策委员会提出把教育博士学位作
为中层教育管理岗位从业证书条件的建议以及
2001 年颁布的 《不让一个孩子掉队法案》( No
Child Left Behind Act) ，对高等教育领域和基础教育




据美国高等教育研究协会 ( Association for the study























































































向: 取消、重塑和替换。最早出现的是 2005 年，








( Carnegie Foundation for the Advancement of Teach-
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